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Komposisi “Rama dan Sinta” merupakan sebuah komposisi musik program
yang terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama berjudul “Pertemuan Rama dan
Sinta” menceritakan tentang kemenangan Rama saat mengikuti sayembara di
Kerajaan Mithila, dan dapat menikah dengan Sinta. Bagian kedua berjudul
“Penculikan Sinta” menceritakan tentang Sinta diculik oleh Rahwana saat Sinta di
lingkaran suci. Bagian ketiga berjudul “Ujian Cinta” menceritakan tentang uji
kesuciaan Sinta dengan membakar diri di kobaran api. Suasana yang digambarkan
pada komposisi ini adalah bahagia, senang, tenang, tegang, amarah, dan sedih.
Komposisi ini disusun untuk ansambel musik yang terdiri dari violin 1, violin 2,
viola, violoncello, contrabass, flute, clarinet, piano. Pemilihan instrumen,
berdasarkan karakter masing-masing instrumen yang sesuai untuk
menggambarkan karakter dan suasana dalam cerita yang diinginkan.
Kata Kunci: Rama dan Sinta, Musik Program, Ansambel Musik.
ABSTRACT
The composition of “Rama dan Sinta”, is a programme music that consists of
three movements. First movement is titled “Pertemuan Rama dan Sinta”, it is
about Rama’s victory when he follow a contest in Mithila’s Kingdom. The second
movement is titled “Penculikan Sinta”, the story is about Sinta who were
kidnapped by Rahwana while she is in a sacred circle. The third movement is
titled “Ujian Cinta”, the story is about Sinta’s purity test by burning herself in
flames. The atmosphere that being described are happy, calm, tense, angry, and
sad. The composition is for music ensamble consisting of violin 1, violin 2, viola,
violoncello, contrabass, flute, clarinet, and piano. The use of these musical
instruments is based on each instrumen character which is suitable to describe the
character and nuance of the story being told.
Keywords: Rama and Sinta, Programme Music, Music Ensemble.
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